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hoofdstuk	 wordt	 achtergrondinformatie	 meegegeven,	 nodig	 voor	 de	 verdere	 interpretatie	 van	 de	
resultaten	in	dit	rapport.	
De	abiotische	“afstand”	tot	deze	doelsituaties	wordt	beschreven	in	hoofdstuk	2.	De	fosforbeschikbaarheid	
in	 de	 bodem	wordt	 vergeleken	met	 streefwaarden	 voor	 het	 herstel	 van	 soortenrijke	 graslanden.	 Verder	
wordt	het	risico	onderzocht	voor	interne	eutrofiëring	in	de	nattere	percelen	te	Lange	velden	bij	vernatting	




bodemvruchtbaarheid	 te	 verlagen.	 Anorganische	 nutriënten	 vormen	 samen	 met	 licht	 en	 water	 de	
voedingsbronnen	van	planten.	Als	de	nutriënten	niet	limiterend	zijn	voor	de	groei,	neemt	de	groei	van	een	




studie	 van	 Hautier	 et	 al.	 (2009)	 toonde	 dit	 effect	 mooi	 aan	 (Figuur	 1).	 Een	 kunstmatig	 nagebouwde	
soortenrijke	 graslandvegetatie	 werd	 al	 dan	 niet	 onderworpen	 aan	 nutriëntenadditie	 (o.a.	 N,	 fosfor	 (P),	
kalium	(K),	…).	Men	stelde	vast	dat	het	aantal	soorten	significant	afnam	wanneer	de	beschikbaarheid	aan	N,	










































Een	 hoge	 nutriëntenbeschikbaarheid	 leidt	 tot	 een	 sterke	 homogenisering	 van	 de	 vegetatie.	 In	
nutriëntenarme	omstandigheden	bestaat	een	grotere	variatie	 in	welk	nutriënt	al	dan	niet	beschikbaar	 is,	
wat	 resulteert	 in	 een	 grotere	 heterogeniteit	 in	 de	 vegetatie.	 Het	 sturen	 op	 limitatie	 van	 P	 blijkt	 voor	
meerdere	 graslandtypes	 cruciaal	 te	 zijn	 (Ceulemans	 et	 al.	 2014;	 Figuur	 2a).	 Vooral	 zeldzame	 (rode	 lijst)	
plantensoorten	 zijn	 gelinkt	 aan	 graslanden	 met	 P-limitatie	 (Wassen	 et	 al.	 2005;	 Figuur	 2b).	 Uiteraard	
kunnen	andere	factoren	zoals	dispersiemoeilijkheden	van	soorten	door	de	versnippering	van	ons	landschap	







Figuur	 2:	 (a)	 Aantal	 plantensoorten	 per	 plot	 ten	 opzichte	 van	 biobeschikbaar	 fosfor	 (Polsen)	 voor	 drie	 verschillende	 habitattypes:	
kalkgraslanden	(rode	driehoeken),	heischrale	graslanden	(groene	cirkels)	en	glanshaverhooilanden	(blauwe	vierkanten).	Bemerk	de	
sterke	afname	van	soortenrijkdom	bij	een	hoger	niveau	van	fosfor.	Bron:	Ceulemans	et	al.	(2014);	(b)	Bedekking	van	sleutelsoorten	






atmosferische	 N-deposities	 wel	 noodzakelijk	 zijn	 voor	 de	 instandhouding	 van	 verschillende	 habitattypes	
(Cools	et	al.,	2015).	Nadat	landbouwactiviteiten	worden	stopgezet	neemt	de	N-beschikbaarheid	sterk	af.	N	
verdwijnt	uit	de	bodem	door	nitraatuitspoeling	en	door	denitrificatie.	Een	jarenlange	bemesting	resulteert	
in	 een	 vaak	 extreem	 hoge	 voorraad	 aan	 P.	 Honderden	 tot	 zelfs	 duizenden	 jaren	 na	 stopzetting	 van	 het	
voormalige	 landbouwgebruik	worden	nog	steeds	verhoogde	P	concentraties	 in	de	bodem	teruggevonden	
(Mclauchlan,	 2006).	 De	 diepte	 waarover	 het	 fosfaat	 geaccumuleerd	 is	 hangt	 sterk	 samen	 met	 het	
bodemtype	(zand	versus	kleibodem),	de	mate	van	historische	bemesting,	en	het	grondgebruik	(al	dan	niet	






















pool	 bestaat	 uit	 anorganische	 fracties	 die	 heel	 slecht	 oplosbaar	 zijn	 en	 organische	 fracties	 waarvan	
verondersteld	 wordt	 dat	 ze	 resistent	 zijn	 aan	 mineralisatie	 door	 micro-organismen	 in	 de	 bodem	 (De	
Schrijver	et	al.,	2013b).	Een	bodemanalyse	van	de	totale	hoeveelheid	P	omvat	deze	omsloten	P-pool	en	kan	
daarom	 op	 zich	 niet	 veel	 vertellen	 over	 hoelang	 een	 verschralingstraject	 kan	 duren.	 Om	 het	 risico	 op	
interne	eutrofiëring	in	te	schatten	(zie	verder),	is	het	wel	nodig	om	Ptotaal	te	kennen.	
	
Figuur	 Kader	 1:	 De	 drie	 belangrijke	 P-pools	 in	 de	 bodem:	 de	 biobeschikbare	 pool	 kan	 gebruikt	worden	 door	 planten	 binnen	 één	








Wanneer	 van	 een	 sterk	 bemeste	 situatie	wordt	 vertrokken,	 zijn	 vaak	 ingrijpende	maatregelen	 nodig	 om	
naar	 een	 nutriëntenarm	 systeem	 terug	 te	 keren.	 Het	 is	 belangrijk	 om	 vooraf	 de	 doelstelling	 van	 het	
verschralingsbeheer	 duidelijk	 af	 te	 bakenen.	 Voor	 het	 herstel	 van	 soortenrijke	 graslanden	 (Natura	 2000	
habitattypes)	 wordt	 uitgegaan	 van	 het	 herstellen	 van	 de	 nutriëntenbeschikbaarheid	 zoals	 in	




In	verband	met	het	herstellen	van	 lage	bodem-P-concentraties	en	P-limitatie	 in	dotterbloemgraslanden	 is	
enige	 discussie.	 Van	 Duren	 &	 Pegtel	 (2000)	 screenden	 verschillende	 natte	 graslandgemeenschappen	 op	
welke	nutriënten	limiterend	waren	voor	de	groei.	Volgens	deze	studie	wordt	de	vegetatieontwikkeling	van	
onverstoorde	 (geen	 drainage	 en	 geen	 bemesting)	 natte	 graslandgemeenschappen	 als	
dotterbloemgraslanden	 en	 grote	 zeggenvegetaties	 op	 veenbodem	 gestuurd	 door	 N-limitatie	 en/of	 K-
limitatie,	en	niet	door	P-limitatie.	Ook	Van	de	Riet	et	al.	 (2010)	concludeerden	dat	niet	P	maar	N	en	K	de	
productiviteit	sturen	in	dotterbloemgraslanden.	Hun	conclusie	is	dan	ook	dat	het	vernatten	van	voormalige	
landbouwbodems	 –	 en	 de	 daarmee	 gepaard	 gaande	 vrijstelling	 van	 P	 (zie	 1.4)	 -	 niet	 noodzakelijk	 een	
bottleneck	 hoeft	 te	 vormen	 voor	 de	 ontwikkeling	 van	 dotterbloemgraslanden.	 Hun	 advies	 is	 om	 zich	
voornamelijk	 te	 richten	op	de	 reductie	 van	de	beschikbaarheid	aan	N	en	K.	 Er	wordt	echter	 geen	bewijs	
geleverd	 dat	 ontwikkeling	 van	 dotterbloemgraslanden	 en	 andere	 natte	 graslandtypes	 mogelijk	 is	 bij	 de	
extreem	 hoge	 biobeschikbaarheid	 van	 fosfor	 van	 zwaar	 bemeste	 landbouwgronden.	 Uit	 een	
literatuurstudie	 blijkt	 dat	 in	 goed	 ontwikkelde	 dotterbloemhooilanden	 uiteenlopende	 Olsen-P	
concentraties	werden	teruggevonden,	die	echter	niet	hoger	 liggen	dan	25	mg	POlsen/kg	(Houtmeyers	et	al.	
2013).	 Dit	 zou	 er	 inderdaad	 kunnen	 op	 wijzen	 dat	 niet	 P	 maar	 N	 en/of	 K	 crucialer	 zijn	 voor	 de	
soortenrijkdom	maar	dat	extreem	hoge	bodem-P-concentraties	evenmin	aan	te	raden	zijn.	
Samengevat	kunnen	we	stellen	dat	we	streven	naar	een	zo	 laag	mogelijke	Olsen-P	(liefst	onder	de	15	mg	
POlsen/kg).	 In	dit	 rapport	worden	 twee	streefwaarden	gehanteerd:	een	streefwaarde	van	maximaal	15	mg	
POlsen/kg	 voor	 graslanden	met	 sleutelsoorten	 en	 een	minder	 strenge	 streefwaarde	 van	maximaal	 25	 mg	
POlsen/kg	 voor	 graslanden	 zonder	 of	met	minder	 sleutelsoorten.	 Bij	 waarden	 boven	 de	 25	mg	 POlsen/kg	 is	
biomassaproductie	niet	meer	gelimiteerd	door	P	maar	kan	deze	gestuurd	worden	door	N	en/of	K-limitatie.	
De	 ontwikkeling	 van	 een	 bloemrijk	 grasland	 met	 algemene	 plantensoorten	 zoals	 rode	 klaver,	 wilde	
margriet…	is	mogelijk	in	deze	context,	dit	is	“fase	3”	volgens	Schippers	et	al.	(2012)	(zie	ook	Figuren	3	en	4).	






















fosfaten	 die	 gebonden	 werden	 aan	 Fe	 worden	 vrijgesteld	 (Smolders	 et	 al.	 2006a).	 Het	 verlagen	 van	 de	
grondwatertafel	 in	 functie	 van	 landbouw	 of	 waterwinning	 leidde	 tot	 de	 degradatie	 van	
grondwaterafhankelijke	 natuur	 zoals	 natte	 heide	 of	 nat	 heischraal	 grasland,	 blauwgraslanden,	
dotterbloemhooiland	 of	 kleine	 of	 grote	 zeggenvegetaties.	 Met	 het	 oog	 op	 het	 herstel	 van	 dergelijke	
habitats,	 is	 vernatting	 noodzakelijk,	 maar	 vernatting	 alleen	 leidt	 vaak	 niet	 tot	 een	 volledig	 herstel.	 Bij	
aanvoer	 van	 ijzer	 en/of	 calciumrijk	 grondwater,	 waardoor	 extra	 fosfaatbinding	 optreedt,	 zijn	 goede	
resultaten	 te	behalen.	 Echter,	wanneer	op	het	perceel	 in	 kwestie	een	aanzienlijke	 fractie	 van	P	aan	 ijzer	
gebonden	 is,	 kan	 vernatting	 net	 leiden	 tot	 een	 extra	 vrijstelling	 van	 P,	 wat	 problematisch	 is	 voor	
natuurherstel	 (Figuur	6a).	Bij	 vernatting	vermindert	de	zuurstofconcentratie	 in	de	bodem,	wat	maakt	dat	
een	deel	van	het	in	de	bodem	aanwezige	Fe	reduceert	van	Fe3+	naar	Fe2+	en	dit	Fe2+	kan	minder	P	binden	






Fe3+	 naar	 Fe2+;	 (b)	 Schematisch	 overzicht	 van	 de	 sulfaatproblematiek.	 De	 sulfaatcyclus	 verbindt	 de	 stikstofproblematiek	met	 de	
fosfaatproblematiek.	Deze	kunnen	dus	niet	 los	van	elkaar	worden	opgelost.	Wanneer	pyriet	 (FeS2)	 in	de	bodem	aanwezig	 is,	 leidt	
nitraatuitspoeling	 tot	hogere	 sulfaatconcentraties	 in	het	grondwater.	 Sulfaatrijk	 (grond)water	 leidt	 tot	 eutrofiëring	 van	wetlands	
door	fosfaatmobilisatie.	De	figuur	werd	overgenomen	uit	Smolders	et	al.	(2006b)	
Dit	probleem	van	interne	eutrofiëring	kan	nog	versterkt	worden	wanneer	het	aangevoerde	grondwater	rijk	
is	 aan	 sulfaat	 (Figuur	 6b).	 Bodembacteriën	 gebruiken	onder	 zuurstofarme	omstandigheden	 sulfaat	 bij	 de	
afbraak	 van	 organisch	 materiaal.	 Hierbij	 wordt	 waterstofsulfide	 gevormd.	 Het	 gevormde	 sulfide	 zorgt	
ervoor	dat	fosfaat	in	de	bodem	niet	langer	goed	kan	binden	aan	ijzer,	doordat	sulfide	zelf	sterker	hecht	aan	
het	 vrijgekomen	 ijzer.	 Dit	 sulfide	 kan	 immers	 met	 het	 gevormde	 Fe2+	 neerslaan	 tot	 ijzersulfide	 (FeS)	 of	
pyriet	(FeS2).	Fosfaat	komt	hierdoor	vrij	in	de	bodem	en	diffundeert	naar	de	waterlaag,	wat	ernstige	interne	
eutrofiëring	 tot	 gevolg	 kan	 hebben.	 Daarnaast	 is	 er	 minder	 Fe	 beschikbaar	 om	 nieuw	 vrijgekomen	 of	
Fe	komt voor als Fe3+
P	is	sterk gebonden aan Fe3+
Natte bodem
Fe3+ reduceert naar Fe2+


















ijzer	 die	 beschikbaar	 is	 voor	 fosfaatbinding.	 Wanneer	 deze	 ratio	 kleiner	 is	 dan	 vijf	 is	 het	 risico	 op	
fosfaatnalevering	bij	vernatting	of	in	natte	omstandigheden	groot.	Wanneer	deze	ratio	groter	is	dan	tien	is	
het	 risico	op	 fosfaatnalevering	bij	 vernatting	of	 in	natte	omstandigheden	heel	 beperkt.	Deze	 ratio	wordt	
ook	 gebruikt	 in	 functie	 van	 het	 herstel	 van	 open	 water,	 o.a.	 in	 beleidsregels	 die	 zijn	 opgesteld	 door	












met	 dit	 beheer	 en	 dit	 hangt	 samen	 met	 de	 biomassa	 productie.	 Een	 intensief	 bemest	 grasland	 dat	
meermaals	gemaaid	wordt,	kan	jaarlijks	meer	dan	15	ton	biomassa	produceren.	De	biomassaproductie	zal	
bij	omschakeling	van	landbouwbeheer	naar	verschralend	maaibeheer	reeds	na	enkele	jaren	afnemen	door	




in	hun	groei	 te	beperken.	Een	 (co-)	 limitatie	door	P	 is	noodzakelijk	voor	veel	 soortenrijke	vegetatietypes.	
Door	de	lagere	mobiliteit	van	P,	is	P	veel	moeilijker	uit	het	systeem	te	verwijderen.	En	als	daarbovenop	ook	
de	 afnemende	 biomassaproductie	 de	 P-afvoer	 vertraagt	 door	 N-	 of	 K-limitatie,	 zal	 het	 via	 maaien	 en	
afvoeren	vaak	meer	dan	honderd	 jaar	duren	om	voldoende	P-arme	omstandigheden	te	verkrijgen.	Het	 is	
bijgevolg	 beter	 om	een	 verschralend	maaibeheer	 in	 te	 zetten	 op	 terreinen	waar	 de	 gewenste	 bodem-P-









slechts	 twee	 keer	maaien.	 Voor	maaisel	 van	 een	 lagere	 kwaliteit	 kunnen	 de	 paarden-	 en	 schapensector	
interessante	afzetmarkten	zijn.	Ook	bij	runderen	zijn	er	afzetmogelijkheden.	Drooggevallen	en	jonge	koeien	











aangepaste	 landbouwmethode	 gericht	 op	 het	 afvoeren	 van	 P,	 waardoor	 een	 overgangsfase	 gecreëerd	
wordt	van	 landbouw	naar	natuur.	Deze	 techniek	kan	 ingezet	worden	als	uitbolscenario	 ter	voorbereiding	






Pas	 nadat	 de	 abiotische	 randvoorwaarden	 hersteld	 zijn,	 is	 het	 aanbevolen	 om	 over	 te	 gaan	 tot	 biotisch	
herstel	 en	 het	 best	 passende	 natuurbeheer.	 Het	 is	 mogelijk	 dat	 eens	 de	 abiotische	 omstandigheden	
geschikt	zijn,	de	kolonisatie	door	typische	soorten	uitblijft	gezien	de	aanvoer	van	zaad	van	doelsoorten	vaak	
te	laag	is	in	ons	sterk	gefragmenteerde	landschap.	Veel	soorten	hebben	slechts	een	kortlevende	zaadbank	
en	 een	 beperkte	 dispersiecapaciteit	 (verspreiding).	 Na	 landbouwgebruik	 zijn	 de	meeste	 zaadbanken	 van	
bodems	arm	aan	zaad	van	doelsoorten.	In	vele	gevallen	is	het	wenselijk	de	kolonisatie	van	doelsoorten	te	
versnellen	door	 zaden	aan	 te	 voeren,	 bv.	 via	 het	overbrengen	 van	maaisel	 of	 zaad	uit	 goed	ontwikkelde	
percelen	uit	de	buurt.		
Om	de	vestigingskansen	van	deze	soorten	te	verhogen	wordt	best	ingezaaid	op	een	niet	gesloten	en	dichte	
grasmat	 (vb.	 na	 maaibeheer	 en	 oppervlakkig	 loswoelen	 van	 de	 bodem	 met	 eg).	 Een	 aantal	 proeven,	
bijvoorbeeld	 in	 het	 natuurinrichtingsproject	 Turnhouts	 Vennengebied,	 wijzen	 uit	 dat	 het	 inbrengen	 van	
zaad	 en	 maaisel	 op	 een	 naakte	 bodem	 (na	 ontgronden	 of	 plaggen)	 bijzonder	 succesvol	 kan	 zijn.	
Experimenten	met	het	aanbrengen	van	maaisel	of	zaad	op	een	bestaand	grasland	zijn	er	nauwelijks,	maar	




maaimachines	 tussen	 soortenrijke	 habitats.	 Ook	 kan	 het	 inbrengen	 van	 zaad	 van	 halfparasieten	 de	
























2.1.1.  Locaties staalname 
De	 stalen	 in	 de	 Lange	 Velden	 werden	 genomen	 met	 master	 studenten	 op	 13	 oktober	 2016	 (opleiding	
Industrieel	 Ingenieur	 in	 de	 Toegepaste	 Biowetenschappen)	 in	 het	 kader	 van	 het	 vak	 Natuur-	 en	
















Drongen	–	GL	 Fioringras,	 gestreepte	 witbol,	 jacobskruiskruid,	 rood	
zwenkgras,	witte	klaver,	kruipende	boterbloem,	duizendblad,	
gewone	hoornbloem,	zachte	ooievaarsbek,	smalle	weegbree,	
ridderzuring,	 gewoon	 biggenkruid,	 paardenbloem	
(waarschijnlijk	Korensla-	associatie)	
Werd	 geploegd,	 bouwvoor	 35-40	
cm	diep	
Drongen	–	BW	 Ingezaaide	 bloemenweide,	 voordien	 maisakker	 en	 triticale	
akker	









2.1.2.  Chemische analyses 
De	bodemstalen	werden	gedroogd	onder	geforceerde	ventilatie	bij	40°C,	gehomogeniseerd,	vermalen	en	
gezeefd	over	een	1	mm	zeef.	Het	totale	gehalte	aan	P	werd	colorimetrisch	(via	malachietkleuring)	bepaald	
na	totale	destructie	van	de	bodem	in	HClO4,	HNO3	en	H2SO4	 in	 teflonpotten	bij	140°C	 (Ptotaal).	Het	binnen	
het	 groeiseizoen	 beschikbaar	 gehalte	 aan	 P	 werd	 eveneens	 colorimetrisch	 bepaald	 na	 extractie	 van	 de	
bodem	in	NaHCO3	(Polsen,	methode	van	Olsen).	Het	‘actief’	P	dat	op	de	lange	termijn	beschikbaar	kan	komen	
werd	 bepaald	 na	 extractie	 in	 een	 ammoniumoxalaat-oxaalzuuroplossing	 (Poxalaat).	 Verder	werd	 het	 totaal	




Dit	 labo	 werkt	 volgens	 een	 strikt	 kwaliteitssysteem.	 Van	 elke	 analytische	 techniek	 werd	 een	 Standaard	
Operatie	 Procedure	 (SOP)	 opgesteld,	 opgemaakt	 volgens	 Nederlandse	 (NEN)	 en	 Internationale	 (ISO)	
normen.	 Bij	 elke	 reeks	 stalen	 werden	 ter	 kwaliteitscontrole	 BCR,	 LCS	 en	 QC-stalen	 meegenomen	 en	
bijgehouden	op	 controlekaarten.	De	analytische	 technieken	werden	gevalideerd.	Het	 chemisch	 labo	 stelt	
twee	laboranten	te	werk	opgeleid	op	bachelor-niveau	(A1).	
2.2.	Distance	to	target	in	Drongen	en	Lange	velden	
Tabel	 3	 geeft	 de	 resultaten	 weer	 van	 de	 onderzochte	 percelen	 en	 als	 duiding	 staan	 algemene	




een	 hoge	 ijzer-concentratie	 in	 deze	 bodemstalen	 aanwezig	 en,	 meer	 specifiek	 een	 zeer	 hoge	 ijzer-
concentratie	 in	 de	 stalen	 L4-L5.	 Bij	 staalname	 werden	 brokjes	 kalk	 vastgesteld	 in	 staal	 L4,	 dit	 werd	 na	
analyse	ook	bevestigd	door	een	zeer	hoog	calcium	gehalte.		















Tabel	 3:	 De	 bodemzuurtegraad	 (pH-H2O),	 de	 biobeschikbare	 (POlsen,	 mg/kg),	 traag-circulerende	 (Poxalaat,	 mg/kg),	 totale	
fosforconcentraties	 (Ptotaal);	 Totale	 ijzer-	 (Fetotaal)	 en	 calciumconcentraties	 (Catotaal)	 in	 de	 bouwvoor	 (0-30cm).	Aanvullend	 zijn	 ook	
























<25	 	 	 	 	 	 	 	
Dotterbloemgrasland	
Damvallei	 0-10	 5,2	 12,9	 97	 929	 89481	 5611	 53	 5	 58	
Langevelden	L1	 0-10	 6,5	 63	 852	 1517	 23536	 9075	 9	 5	 14	
Langevelden	L2	 0-10	 6,3	 72	 1000	 1690	 16760	 6850	 6	 3	 10	
Langevelden	L3	 0-10	 6,4	 84	 1047	 3916	 25202	 9380	 8	 4	 13	
Langevelden	L4	 0-10	 6,4	 96	 2694	 2295	 54616	 12102	 8	 2	 10	






5-28	 	 	 	 	 	 	 	
BGP	Drongen	BW	 0-30	 5,8	 174	 740	 947	 5075	 537	 3	 0,4	 3	
BGP	Drongen	BW	 30-40	 5,5	 166	 670	 891	 4511	 527	 3	 0,4	 3	
BGP	Drongen	BW	 40-50	 5,5	 143	 572	 1000	 3898	 534	 2	 0,5	 3	
BGP	Drongen	GL	 0-30	 6,0	 135	 656	 1456	 5470	 1026	 3	 1	 4	
BGP	Drongen	GL	 30-40	 5,4	 174	 668	 1530	 14081	 2360	 5	 1	 7	







Voor	 de	 inschatting	 van	 de	 benodigde	 tijdsduur	 om	 de	 hoeveelheid	 bodem-P	 te	 verlagen	 via	 maai-	 en	
uitmijnbeheer	 is	de	correlatie	tussen	Olsen-P	en	Oxalaat-P	nodig.	Echter,	deze	correlatie	was	verschillend	
tussen	de	verschillende	percelen	door	de	wisselende	hoeveelheid	ijzer	en	kalk	in	de	bodem.		
De	percelen	 in	Drongen	hebben	een	 zandige	 textuur	 en	de	 ratio	Olsen-P/Oxalaat-P	 is	 te	 vergelijken	met	
percelen	uit	de	Liereman	(Schelfhout	et	al.	in	press;	Figuur	9).	De	percelen	van	de	Lange	velden	zijn	rijk	aan	
calcium	 en	 vergelijkbaar	 met	 de	 meest	 calciumrijke	 stalen	 uit	 natuurinrichtingsproject	 in	 de	 Fondatie-
Heirnisse	 (Demey	 et	 al.	 2014;	 Figuur	 10).	 De	 ratio	Olsen-P/Oxalaat-P	 verschilde	 echter	 bij	 de	wisselende	
hoeveelheden	ijzer	aanwezig	in	de	stalen.	Op	basis	van	de	totale	hoeveelheid	ijzer	in	de	bodem	werd	een	


































Figuur	 10	 Relatie	 tussen	Olsen-P	 en	Oxalaat-P	 in	 de	 Lange	 velden.	 De	 relatie	 Olsen-P/Oxalaat-P	 in	 de	 ijzer-armere	 bodemstalen	
(Fe<27	000	mg/kg)	uit	de	Lange	velden	is	gelijkaardig	aan	die	van	ijzerarme	bodemstalen	uit	de	Fondatie	(Demey	et	al.	2014).	De	
relatie	 Olsen-P/Oxalaat-P	 in	 de	 ijzer-rijke	 bodemstalen	 (Fe>27000	 mg/kg)	 uit	 de	 Lange	 velden	 is	 gelijkaardig	 aan	 de	 relatie	 in	
ijzerrijke	bodemstalen	uit	de	Fondatie	(Demey	etal.	2014)	en	een	dotterbloemgrasland	uit	de	Damvallei	(unpublished	data)	
	
Tabel	4	Weergave	van	de	gebruikte	 relaties	 tussen	Olsen-P	en	Oxalaat-P	voor	de	 inschatting	van	tijdsduur	van	P-verschraling	via	
maaien	en	uitmijnen	in	de	onderzochte	bodemstalen	
Relatie	1	 𝑃!"#$##% = −299 + 29 ∗ 𝑃!"#$%	 L1-L3	Lange	velden	
Relatie	2	 𝑃!"#$##% = 90 + 11 ∗ 𝑃!"#$%	 L4-L5	Lange	velden	




Op	 basis	 van	 literatuur	 en	 eigen	 metingen	 nemen	 we	 aan	 dat	 de	 jaarlijkse	 P-afvoer	 via	 maaibeheer	 in	
natuurpercelen	 tussen	 5	 en	 12	 kg	 P	 per	 hectare	 bedraagt.	 De	 pool	 van	 biobeschikbaar	 P	 (hier	
gekwantificeerd	 als	 Polsen)	 wordt	 permanent	 aangevuld	 vanuit	 de	 traag	 circulerende	 actieve	 P	 pool	 (hier	
gekwantificeerd	als	Poxalaat).	De	berekeningen	van	de	verschralingsduur	moeten	m.a.w.	gebeuren	op	basis	
van	de	stocks	aan	Poxalaat.	Op	basis	van	de	stock	aan	Poxalaat	kan	per	perceel	berekend	worden	wat	de	huidige	
























































Streefwaarde	1	 	 15	 	 	 	
Langevelden	L11	 0-10	 63	 843	 169	 54	
Langevelden	L21	 0-10	 72	 1051	 211	 57	
Langevelden	L31	 0-10	 84	 1116	 224	 58	
Langevelden	L42	 0-10	 96	 996	 200	 99	
Langevelden	L52	 0-10	 74	 1202	 241	 108	
Streefwaarde	2	 	 25	 	 	 	
Langevelden	L11	 0-10	 63	 694	 139	 32	
Langevelden	L21	 0-10	 72	 901	 181	 36	
Langevelden	L31	 0-10	 84	 967	 194	 37	
Langevelden	L42	 0-10	 96	 585	 118	 38	
Langevelden	L52	 0-10	 74	 792	 159	 47	
	
Tabel	7:	 Inschatting	overmaat	van	P	 (P-stock	 te	verwijderen)	en	 tijdsduur	maaien	en	uitmijnen	tot	 streefwaarde	1	 (15	mg	Olsen-
















Streefwaarde	1	 	 15	 	 	 	
BGP	Drongen	BW1	 0-30	 174	 2914	 583	 94	
BGP	Drongen	BW1	 30-40	 166	 2620	 525	 87	
BGP	Drongen	BW1	 40-50	 143	 2209	 442	 78	
BGP	Drongen	GL1	 0-30	 135	 2561	 513	 85	
BGP	Drongen	GL1	 30-40	 174	 2612	 523	 87	
BGP	Drongen	GL1	 40-50	 158	 735	 147	 25	
Streefwaarde	2	 	 25	 	 	 	
BGP	Drongen	BW1	 0-30	 174	 2787	 558	 75	
BGP	Drongen	BW1	 30-40	 166	 2493	 499	 68	
BGP	Drongen	BW1	 40-50	 143	 2081	 417	 60	
BGP	Drongen	GL1	 0-30	 135	 2434	 487	 47	
BGP	Drongen	GL1	 30-40	 174	 2485	 497	 49	












De	mogelijkheid	 tot	 N	 of	 K-limitatie	 werd	 binnen	 deze	 studie	 niet	 onderzocht.	 Indien	 het	 echt	 gaat	 om	
veen-mineralisatie,	lijkt	sturen	op	N-	of	K-limitatie	eveneens	niet	mogelijk	te	zijn.		
Meer	specifiek	over	de	percelen	in	de	Lange	velden:	
De	 resultaten	 geven	 aan	 dat	 het	 veen	 mineraliseert	 en	 dit	 is	 problematisch	 voor	 het	 herstellen	 van	
nutriëntenarme	bodemcondities.	Een	verlaging	van	de	P-biobeschikbaarheid	door	maaien	of	uitmijnen	lijkt	
hier	 zinloos.	 Het	 afvoeren	 van	 de	 huidige	 biobeschikbare	 en	 actieve	 hoeveelheid	 bodem-P	 zal	 al	
onrealistisch	lang	duren,	maar	deze	hoeveelheden	zullen	waarschijnlijk	aangevuld	worden	door	vrijkomend	
P	 via	 de	 verdere	mineralisatie	 van	 het	 organisch	materiaal.	 Om	 deze	mineralisatie	 te	 stoppen	 dient	 het	
terrein	vernat	te	worden,	wat	dan	weer	een	risico	geeft	op	mobilisatie	van	P	door	reductie	van	ijzer.		











uitgespoeld	 is	 tot	 in	de	diepere	bodemlagen.	Door	een	verschralend	maaibeheer	zou	men	op	de	drogere	
percelen	 in	 Drongen	waarschijnlijk	 wel	 via	 N-	 of	 K-limitatie	 tot	 een	 verlaging	 van	 de	 biomassaproductie	
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	Voor	 meer	 achtergrondinformatie	 zie	 ook	 onze	 artikels	 Focus	 op	 de	 biogeochemie	 in	 Natuur.Focus		
te	downloaden	via:	https://www.natuurpunt.be/publicatie/natuurfocus-focus-op-biogeochemie 
